第三章 柏日体高等学校の沿革（第二部 : 第三編 学校法人日本体育会経営高等学校の沿革） by 日本体育会百年史編纂委員会

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第1学 年 第2学 年 第3学 年
級 定 員 級 定 員 級 定 員
普 通 科 3 120 3 120 9 360
商 業 科 2 80 2 80 6 240



























































































































































































































































































































































































































































































































































開 校 当 時
普 通 科
の 教 育 課 程
教 科 科 目
単 位 数












国語 乙 △②男 △2 △2 △6 △210
社 会
社 会 ⑤ 5 5
15 525日 本 史 5 5 5






生 物 ⑤ 5 5
15 525物 理 5 5 5
化 学 5 5 5
保健
体育
体 育 ③ 2 2
9 315
保 健 1 1
家 庭
家庭一般 △②女 △2 △4
210
食 物 △2
職 業 商 業 ② 2 2 6 210
芸 術
音 楽 △2 △2 △2 △6 △210
書 道 △2 △2 △2 △6 △210
外国語 英 語 ⑤ 5 5 15 525
計
必 修 29 29 29 87 3,045
選 択 △2 △2 △2 △6 △210
合 計 31 31 31 93 3,255
一1215一
商 業 科
教 科 科 目
単 位 数





















育活動 に週 当た り
2単位時間 を当て
る。
国語 乙 △2 △2 △4 △140
社 会
社 会 ③ 3 3
9 315日 本 史 3 3 3
人文地理 3 3 3
数 学 数学1 ③ 3 6 210
理 科
生 物 ③ 3 3
9 210
化 学 3 3 3
保 健
体 育
体 育 3 2 2
9 315
保 健 1 1
職 業
商業一般 ② 2 2 2 70
商事経済 2 2 2 2 70
経 営 2 2 2 2 70
文書実務 2 2 2 2 70
商業法規
2 2 2 2 70
△2 △2 △70
商業簿記
④ 4 4 4 140
△2 △2 △70
工業簿記 4 4 4 4 140
銀行簿記 2 2 2 2 70
会 計 3 3 3 3 105
計算実務 ② 2 2 6 210
商業英語 5 5 175
商業美術 △②男 △2 △4 △140
商 品 △2 △2 △70
和文タイプ △2 △2 △70
家 庭
家庭一般 △②女 △2 △4 △140
食 物 △2 △2 △70
外国語 英 語 ⑤ 5 10 350
計
必 修 28 29 26 83 2,905
選 択 △2 △2 △6 △10 △350




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第1学年 第2学 年 第3学 年
共 通 A B A B
国
語
現 代 国 語 7 3 3 3 3 3
古 典 乙1 5 2 3 3
古 典 乙II 3 3 3
社
会
倫 理 社 会 2 2 2
政 治 経 済 2 3 3
日 本 史 3 4(3)4
世 界 史 4 4 4
地 理 4 4
数
学
数 学1 5 6(5)
数 学II 5 5 6(5)
数 学III 5 5
理
科
物 理 5 5 5
化 学 4 4 4
生 物 4 4
地 学 2 2
外国語 英 語 15 5 5 6 5 5
体
育
体 育 9(7) 3(2) 3(2)3(2)3 3




家 庭 一 般 (4) (2) (2) (2)





L・H・E 2 2 2 2 2
計 34 34 34 34 34






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































教 ＼ 学 年 1年 2年 3年1
A B A B





語 現 代 文 3 3
古 典 3 3
現 代 社 会 4
日 本 史 4 4
社 世 界 史 2 2 2 2
地 理 4 4
2年 演 習1 (2) (2)
会 2年 演 習II (2) (2)
3年 演 習1 (2) (2)




数 数 学II 4
代 数 ・ 幾 何 3 3
基 礎 解 析 3
学 微 分 ・ 積 分 3





理 ※物理又は生物 4 4
※化学又は地学 4 4
理 科 演 習1 (2) (2)
科 理 科 演 習II (2) (2)
保 体 育 4
.
3 3 3 3



















英 英 語II 4 4 4 4
講 読1 (2) (2)
講 読II (2) (2)
語 演 習1 (2) (2)
演 習II (2) (2)
家庭 家 庭 一 般 2
■
2
商業 簿 記 会 計 ②(2)
.





1 1 1 1
1
32+(2) 30+②+(2)28×(2)×3 28十(2)×3
単位数合計 34 一 一 一 一





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































必 修 選 択(下 記のいずれかを選ぶ)








合計30単 位 合 計3単 位








化 学4 生 物3 生物実習2
体 育4 地 学3 理科実験2
英語II3 物 理3 図 芸2
家庭一般2 総合英語AI3 総合英語B2






合計28単 位 合 計5単 位
必 修 選 択(下 記のいずれかを選ぶ)
現代文3 総合応用国語3 生物演習3
3 古 、典3 文学作品研究3 総合英語AII3
世界史4 国際化時代の地理3 サ イ ド リー ダ ーAII3
地 理3 憲法と現代の日本3 英作文法演習AII3
体育(男)4 講座日本史3 英会話13
体育(女)2 数学演習II3 英会話II3
保 健2 実用数学3 中国語II3
英語II3 わかる数学3 簿記会計13
家庭一般(女)2 微分積分学3 簿記会計II3

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































顯ワ .(・舞 ・ ■ 、 偉π,.11. LIII, ll
7A響 し 一[・ 1、 llllAIヨ Il薗「い レA"置1 」 邑''III H'1,1り 監 8● 一」'ψ
ノ)
β 「







































は る の は な の 一 あ一
♪禽 含 V>● モ'」醒 肱'1[1, ワ 」P」1」L 1唱
,'AII8'・ 一■1 」ドx」 ・ 瓢 9 ワφ"v【F[ 曜・ 層IP「 醒 ・FF ワ 「 響 畠

























? 顧,さ あ 一 き 一 し曳ジ ー一 隻ジ の っ
〉.≠#廿」h醇 ・ LLLL臥1 ll' 「「覧5-覧1、 「「L
7置 「L¶ 層 ● 「{2・1[ 1■r、 1'1'1ノ 置1 LLL L
"v ● 」門 【9一 」 (1・ ・ ○ 」d」1」 ゴ 「覧 ■、1、 1、'




る 一 り(ラ ラ ラ)
昏唇協
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